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Sarıyerden denize sırt çevirerek 
* ilerleyen caddenin ortasındaki 
suyu tamamen çekilmiş derede, 
takunyalı küçük çocuklar ayak - 
larını ıslatmağa çalışıyorlar. Su - 
lara doğru yavaş yavaş ilerliyorum. 
Evlerin sonunda ağaçlık bir kır 
kahvesinde bir müddet oturdum. 
Tahta masalarda yemek yiyen, 
bilhassa Ermeni aileler var. Bu­
rası şifa suyudur. Kahvenin sahibi 
olan mütekaid bir zabit yanıma 
gelerek bütün membalarda yal - 
j nız bir tek su olduğu halde ken­
di mülkünde üç su daha bulup 
bunlara da isimler verdiğini ve : 
ortak hisselerini aldıktan sonra 
burasını fevkalâde güzelleştirece­
ğini anlattı. Biraz ileriye ve ayni 
hizaya gelen Çırçır suyuna varın­
ca, ilk çocukluğumu hatırladım.
Alt seddeki havuz, havuzun üs - 
tündeki köprü, sedler, hep ayni 
halde. Sade kadınlara mahsus ka­
fesler, bir yeri örten küçük bir 
parça müstesna, ortadan kalkmış. 
Vaktile büyük annem kardeşimle 
beni getirmişti ve beraberimiz - 
deki taze bir komşu kadın kafes­
lerin arkasından seyrettiği ke - 
inancı ile pek alâkadar olduğu 
için artık evden ayağı kesilmişti. 
(Çırçır) da masaların bir haylisi 
dolu. Çokları buraya da yemek - 
lerile gelmişler.
Çırçırın üstünde bir de (Gürcü 
oğlu suyu) varmış, fakat orada 
kahve olmayıp bir kadın isteyene
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su verirmiş. Çırçırm karşı tara - 
fına ve yol üstüne düşen (Fıstık 
suyu) şimdi bir gazoz fabrikası 
olmak üzere.
Ve yokuştan, daha tenha olan 
(Kestane suyu) na çıktım. Roma 
civarındaki eski parklarda eşlerini 
gördüğüm merdivenleri ve pek 
eski bir çeşmesi var. Kitabesi 
Şeydi Ali paşa isminde bir vezirin 
adını haber veriyor. En az ikinci 
Mahmud zamanının ilk zaman - 
lan. Bu suyun yazlı kışlı kalan 
kahvecisi, Gürcü oğlu suyunun 
Şifa suyunda öğrendiğim mevcu­
diyetinden haberdar olmadığı 
için, bir saat içinde iktisab etti - 
ğim ihtisastan memnun ve müf- 
tehir yokuşu çıkmakta devam e- 
derek (Hünkâr suyu) na vardım. 
Burada da Kestane suyundâkin - 
den biraz yeni olan bir eski çeş­
me ve içinde oturmak arzusu ve­
ren, fakat tamamile mahalle içi 
evleri tarzında yapılmış bir bii - 
yük ev var: Suyun sahihlerine 
aid olacak.
Hünkâr suyu mühim bir para 
sarfile hakikaten mamur bir ha­
le getirilmiş, «lüks, Avrupai, kon­
forlu» bir yer olmuş. Bundan do­
layı karşıma çıkan garson tara - 
fmdan tehalükle vukua gelen o- J 
turmak teklifine itaatten önce 
şöyle bir dolaştım ve tarifeyi gör­
düm. Pazar günleri kahve 3(1 ku­
ruşa. Günlerden de pazardı ve 
ilerlemiş bu sonbahar gününde o- 
turnp konsomasyon yapan ve ha­
kikaten güzel olan manzaradan is­
tifade eden tek müşteri kır saçlı
ve pardesiilü bir adam alt sedte 
yudum yudum kahvesini içiyordu» 
Bu suya adım veren hünkâr 
kimdi bilmiyorum. Lâkin patlı - 
can yemeğinin bir çeşidinden 
hünkâr adı kaldırılıyor da koca
“ bir mesirede nasıl bırakıİıyor? |
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